nagy operette 3 felvonásban - zenéjét szerzé Geneé Richard by Makó Lajos (színházigazgató)
Folyószam 149. " Bérlet 109-ík szám (.A .)
Debreczen, Csütörtök, 1903. évi február hó 5-én:
vrvfl « OOVAIIVIkloilDOflUJI X •
Nagy operette 3 felvonásban. Zénóját szerié: Geneé Richard.
S Z E M É L Y E K : :
Mária Franciska, Portugália király­
nője . . « ,
Don Domingos Bargos d* Barros, 
főezeremóniá*. . . . . *, •
Donna Antónia, a felesége, udvar-
kölgy . ...........................................
Lamberto de Taint Querelonde, a 
királynő titkos férje ,
Fanehette Mifhel, párisi szinéaznő 
Don Januárig, de Bomag Silva de 
Pernambucco , .
Norberto de Vnaeka Aivarenga . 
Franceska Bernarlino Biharja . 



























Udrarhölgy * , . .
Ruia n °^ I b ű ztek  * királyné szol- 
Yasyuez j
Mungo, Januario kerecsenje . 
Rudgriguez, Lamberto szolgája 
Tábori pap . . . . . . .
Ajtónálló , . . . .
A fekete király 
A fekete királynő











fekete B iti 


























8-ik j fekete paraszt
A fehér király 
A fehér királyné



















Pét rizs én Dezső. 
Csurka László. 
















apródok, katonák, matrózok, szereesenek, 
Történik a múlt század közepe táján 
Lissabenhaa.
l E E e l y é t r a k : : Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I-V III. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól—XlII-ig 2 kor. XlII-tól-XVII-íg 1 kor. 60 
üli. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 üli. — Karzati ülőhely hétköznapon 40 Üli, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 — 12, délután 3—5-ig; azonkivül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete vége 10 órakor.
Holnap, pénteken, február hó 6-án, bérlet 110-ik szám „B“ — először:
Bohózat 4 felvonósban. Irta: Pierre Veber. Fordította: Heltai Jenő.
MŰSOR: Szombat, bérlet 111 ik szám „C“ — (másodszor) Loute. Bohózat — Vasárnap délután bérletszünet — A  kis 
szökevény. Operette. — Vasárnap este bérletszünet — (harmadszor) Loute. Bohózat.
1 LOUTE czimű bohózat premierjére jegyek előre válthatók.
MAKÓ, igazgató.Bebreeztn, városi nyomd*. 1908. —
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
